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Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan 
Pancasila;                                                                                
Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 
Bekerja sama dan memiliki kepekaan social serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan 
 S8 Menginternalisasi nilai,norma, dan etika akademik menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 








Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang 
keahliannya; 
Kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi 
saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman 
perguruan tinggi; 
Mahasiswa dapat membuat Inovasi Pembelajaran Matematika yang menarik untuk di contoh oleh para pendidik 
 CP-MK  
 M1 Mahasiswa dapat merevieu beberapa artikel dari Jurnal Internasional Internasional bereputasi  schopus guna mendapatkan ide inovasi 
pembelajaran matematika 
 M2 Mahasiswa  dapat menjelaskan hasil penelitian dari beberapa artikel yang termuat dalam Jurnal Internasional Bereputasi Schopus. 
 M3 Mahasiswa dapat menghubungkan hasil-hasil penelitian yang termuat dari beberapa artikel dalam  Jurnal Internasional bereputasi  
schopus guna mendapatkan ide inovasi pembelajaran matematika 
 M4 Mahasiswa dapat membuat Inovasi Pembelajaran Matematika yang menarik untuk di contoh oleh para pendidik 
Deskripsi singkat MK Mata Kuliah ini membimbing mahasiswa menciptakan Inovasi Pembelajaran untuk konsep-konsep  Matematika yang dapat di terapkan oleh 
Guru-guru dalam mengajar matematika.  Pembelajaran di mulai dari  merevieu beberapa artikel dari Jurnal Internasional Internasional 
bereputasi  schopus guna mendapatkan ide inovasi pembelajaran matematika dilanjutkan dengan berinovasi untuk menghasikan desian 




Materi pembelajaran meliputi: (1) tata cara mengakses jurnal internasional bereputasi schopu; (2) menelaah ide-ide penelitian pada artikel 
yang terdapat dalam jurnal tersebut; (3)  menulis hasil reviu artikel pada jurnal internasional berepurtasi; (4) menemukan ide inovasi dari 
artikel yang dibaca; dan (5) merancang inovasi pembelajaran untuk topik-topik pilihan. 
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Media Pembelajaran Perangkat lunak Perangkat keras 
MS Word, MS Excell LCD proyektor, Jaringan Internet 
Dosen Dr. Ervin Azhar, S.Si, M.Pd 
Matakuliah syarat --- 
Mgke- Sub-CP-MK 
(sbg. kemampuan akhir yg 
diharapkan) 









(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1, 2, 3 Mahasiswa dapat mengakses 
dan membaca Beberapa 
Artikel dari Berbagai Jurnal 
Kemampuan 
mengakses 
Seberapa banyak jurnal 
yang diakses 
Workshop 20 mahasiswa 
dikali 3 menit sama 
dengan 60 menit 








Artikel pada Jurnal 
Apakah mahasiswa 
dapat memahami judul 
artikel pada jurnal   
Workshop dan Diskusi 
20 mahasiswa dikali 5 
menit sama dengan 100 
menit 
Membaca judul artikel dan 
abstraks serta memahami 
makna yang terkandung di 
dalam artikel tersebut 
 
Kemampuan memilih 
dan memilah Artikel 
yang bagus untuk 
dtelaah 
Alasan memilih artikel 
untuk ditelaah 
Workshop dan diskusi 
20 mahasiswa dikali 8 
menit sama dengan 160 
menit 
Memilih beberapa artikel yang 
bagus untuk di telaah. 
 
4,5,6, 7 Mahasiswa  dapat 
menjelaskan hasil penelitian 
dari beberapa Artikel pada 









hasil reviu  pada 




Kemampuan  membuat 
kaitan hasil penelitian 
pada beberapa artikel  




Presentasi 20 mahasiswa 
di kali 15 menit, 
ditambah pembahasan 
dosen 4 kali 25 menit. 
Reviu beberapa artikel  pada 
beberap Jurnal internasional 
bereputasi Schopus. 
 
Membuat kaitan hasil penelitian 
pada beberapa artikel  pada 
beberap Jurnal internasional 
bereputasi Schopus. 
 
8 Evaluasi Tengah Semester  
9, 10, 
11 
Mahasiswa dapat merancang 
inovasi pembelajaran dari ide 







Workshop 20 mahasiswa 
dikali 3 menit sama 
dengan 60 menit 






(bisa model, metode, 





Workshop 20 mahasiswa 
dikali 3 menit sama 
dengan 60 menit 
Membaut Rancangan 
Pembelajaran yang  menarik 
 
Workshop 20 mahasiswa 
dikali 3 menit sama 






yang muncul dari rancangan 










Workshop 20 mahasiswa 
dikali 3 menit sama 
dengan 60 menit 
Mempresentasikan  ide dan 
rancangan inovasi pembelajaran. 
 
Workshop 20 mahasiswa 
dikali 3 menit sama 
dengan 60 menit 
 
Catatan: 
(1) TM: Tatap muka, BT: Belajar Terstruktur, BM: Belajar Mandiri 
(2) (TM 2x2x50’) dibaca: kuliah tatap muka 2 kali (minggu) x 2 sks x 50 menit = 200 menit (3,33 jam) 
(3) ((BT+BM:(2+2)x(2x60’)) dibaca: belajar terstruktur 2 kali (minggu) dan belajar mandiri 2 kali (minggu) x 2 sks x 60 menit = 480 menit (8 jam) 
(4) Mahasiswa mampu merancang penelitian dalam bentuk proposal penelitian dan mempresentasikannya (C6,A2,P2): menunjukkan bahwa Sub-CPMK ini 
mengandung kemampuan dalam ranah taksonomi kognitif level 2 (kemampuan merancang), afeksi level 2 (kemampuan merespon dalam diskusi), dan psikomotorik 
level 2 (memanipulasi gerakan tubuh dalam keterampilan presentasi) 
(5) RPS: Rencana Pembelajaran Semester, RMK: Rumpun Mata Kuliah 
 
  Workshop 20 mahasiswa 
dikali 3 menit sama 
dengan 60 menit 
  
15 Mahasiswa menghasilkan 
rangkuman beberapa inovasi 
pembelajaran yang menarik 
Kemampuan menulis 
makalah hasil inivasi 
pembelajaran 
Penilaian makalah Menyatukan makalah 
dalam satu e-book buat 
dipakai mahasiswa dan 
para pendidik 
Menyusun Ebook dari kumpulan 
inovasi pembelajaran 
 
16 Evaluasi Akhir Semester: Melakukan validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa 
